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資料紹介「大原社会問題研究所所蔵『水平新聞』について─修復・保存・公開」を『大原社会
問題研究所雑誌』711 号（2018 年 1 月）に掲載した後，新たにわかった『水平新聞』の所蔵機関につ
いて，追加情報として紹介する。
『水平新聞』原本を所蔵している機関（2019 年 6 月 1 日現在，数字は号数）
第 1 次
（1924）
第 2 次
（1925‐1929）
第 3 次
（1929‐1932）
第 4 次
（1934‐1937）
東京大学大学院法学政治学研究科附属近代
日本法政史料センター 明治新聞雑誌文庫
3
同志社大学人文科学研究所 1‐3，5 1，2，5，8‐10，13 1，4‐6，13
京都大学経済学部上野文庫 1，3，5
水平社博物館 1，2
6，9，16，17，21，23，
号外（1927.4.24）
1‐13，15，23，
号外（1935.6.15）
大阪人権博物館（リバティおおさか） 23 14
＊公益社団法人部落問題研究所 1‐5
1，2，4‐10，13，15‐
26，号外（1927.2.1）
（1927.4.24）
1‐10，12‐16
1‐12（合冊），1，2，
7，8，13‐16，20‐23，
号外（1935.6.15）
＊宇陀市菟
う た の
田野人権交流センタ （ー西浦忠
内旧蔵文書）
1 8‐11
＊公益社団法人福岡県人権研究所（井元麟
之資料）
7，23 13
17，
号外（1935.6.15）
＊松本治一郎旧蔵資料（公益社団法人福岡
県人権研究所に寄託）
9，10，13
＊嘉麻市教育委員会（福岡県） 6，22，24，26 5，6
1‐15，17，20，23，
号外（1935.6.15）
法政大学大原社会問題研究所 1，2，3 1，2，16‐18，20‐26 1‐16 1，2，4‐14
注 1）筆者調べ。
　2）＊マークの機関が 711 号（2018 年 1 月号）以降，新たに判明した所蔵先である。
　3）上記は所蔵している機関であり，閲覧が可能かどうかは問い合わせが必要である。
　4）第 2 次 22 号については，新聞の表示は 25 号となっているが，22 号の誤植と思われるため 22 号とした。
　5）菟田野人権交流センターについては，2019 年 6 月現在整理中のため閲覧不可。
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追加情報  （中村美香）
711 号（2018 年 1 月）以降の調査により，福岡部落史研究会編『部落解放史史料叢書 4　全九州水
平社機関紙『水平月報』─復刻版』（福岡部落史研究会，1985 年）に附録として『水平新聞』第 3
次第 15 号（1932 年 6 月 4 日），『水平新聞』第 4 次第 3 号（1935 年 1 月 5 日）が掲載されていること
を確認した。
他にも『水平新聞』を所蔵している機関，個人があると思われるが，引き続き情報を収集してい
きたい。
（なかむら・みか　法政大学大原社会問題研究所嘱託職員）
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